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Aliante 2014.
Aliante je natjecanje čiji je cilj proširivanje znanja o Sjevernoatlantskom savezu, si-
gurnosnoj politici i međunarodnim odnosima. Glavni organizator i međunarodni ko-
ordinator natjecanja Aliante 2014. bili su Slovačka Republika i Jagello 2000, udruga za 
euroatlantsku suradnju, te nacionalni partneri u pojedinim zemljama, za Hrvatsku to 
je Atlantsko vijeće Hrvatske. Projekt Aliante 2014. podržali su Ministarstvo vanjskih 
poslova Slovačke Republike, Ministarstvo obrane Slovačke Republike, Ministarstvo 
obrane Savezne Republike Njemačke i NATO-ov Odjel za javnu diplomaciju.
Aliante se održava od 2001. godine, a svake naredne godine broj zemalja sudionica 
i natjecatelja povećava se. To je natjecanje za dvočlane timove učenika srednjih škola 
između 15 i 19 godina starosti. Svrha mu je podizanje razine znanja učenika o povi-
jesti, zemljopisu, politici i prije svega sigurnosnim pitanjima te o Sjevernoatlantskom 
savezu. Dublji uvid u ta područja omogućuje učenicima bolje razumijevanje aktualnih 
pitanja i povezanosti između događanja u međunarodnom okruženju. Jedinstveni kon-
cept Aliantea omogućuje sudionicima preispitivanje fizičke i psihičke izdržljivosti u 
izazovnim uvjetima, susret s ljudima sličnih interesa iz drugih zemalja te nezaboravan 
izlet kao nagradu. 
Ovogodišnji Aliante održan je u Slovačkoj Republici na vojnom poligonu slovačke 
vojske u mjestu Lešt od 30. lipnja do 5. srpnja. Hrvatsku su predstavljale dvije srednjoš-
kolske ekipe. Jednu ekipu činili su učenici trećeg razreda Srednje škole „Ban Josip Jela-
čić“ iz Zaprešića, Hanna Davidović i Andrej Novinc, dok su drugu ekipu činili učenici 
Gimnazije Velika Gorica, Barbara Goršeta i Ivan Vujević. 
Kako bi se učenici plasirali u završnicu natjecanja, trebalo je proći dva kruga naci-
onalnog natjecanja u kojima su sudionici odgovarali na dva kruga pitanja s područja 
geografije, povijesti, međunarodnih odnosa i integracija.
Natjecanje se sastojalo od deset zadataka; pet teorijskih, u kojima su sudionici mo-
rali pokazati veliko znanje iz navedenih područja na tečnom engleskom jeziku, te pet 
zadataka koji su od sudionika tražili psihičku i tjelesnu pripremljenost. Sudjelovalo je 
15 ekipa iz deset zemalja.
Timovi na samom natjecanju sastojali su se od četiri natjecatelja, po dva para iz ra-
zličitih država. Timovi su tijekom natjecanja morali pokazati spremnost na timski rad 
i suradnju te pružanje pomoći kolegama iz tima. Zaprešićka ekipa bila je u sastavu s 
ekipom iz Češke Republike, dok su Goričani činili ekipu s učenicima iz Gruzije.
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Od fizičkih zadataka posebno su zanimljivi bili veslanje u gumenom čamcu po je-
zeru i trčanje u pancirnoj uniformi oko jezera, penjanje po stijenama i guranje vojnih 
kamiona. Od teorijskih zadataka izdvajaju se pisanje eseja na temu vanjske politike, 
snalaženje na karti te pamćenje riječi.
Rezultati hrvatskih ekipa bili su izvanredni. Zaprešićki tim osvojio je izvrsno drugo 
mjesto, dok je gorički tim osvojio treće mjesto. Samim plasmanom oba su tima izbo-
rila nagradno putovanje za pobjednike, zajedno s još četiri ekipe, u Njemačku krajem 
kolovoza.
Činu proglašenja pobjednika prisustvovao je i brigadir hrvatske vojske Vilko Kla-
san, vojni ataše u Austriji, koji je uručio nagrade hrvatskim ekipama. Hrvatske timove 
vodio je mentor Dario Pavlović, profesor iz srednje škole iz Zaprešića.
Nakon finalnog natjecanja u Slovačkoj, na kojem su hrvatski natjecatelji temeljem 
plasmana izborili nagradno putovanje u Njemačku, došlo je vrijeme uživanja i opušta-
nja u Njemačkoj. Desetodnevna avantura započela je dolaskom u Berlin, gdje su sudio-
nici bili smješteni u vojarnu njemačke vojske. Prvi dan prošao je u dolasku pobjednič-
kih timova i prisjećanju na događanja iz Slovačke. Već drugi dan nastavio se posjetom 
njemačkoj Kancelariji i prisustvovanjem dvama predavanjima o njemačkoj sigurnosnoj 
politici. Nakon Kancelarije uslijedio je turistički razgled Berlina.
Treći dan započeo je posjetom njemačkom Ministarstvu obrane, gdje je održano 
predavanje o njemačkoj obrambenoj politici, te posjetom memorijalnom centru Bun-
deswehr. Poslijepodne su sudionici bili gosti njemačkog Ministarstva vanjskih poslova.
Četvrti dan posjetili su Bundeswehrovu zajedničku komandu u Potsdamu, gdje su 
slušali predavanja o trenutačnim operacijama njemačke vojske u Africi i Afganistanu. 
Nakon toga razgledali su Potsdam, koji je u povijesti ostao zapamćen kao domaćin 
potsdamske konferencije te mjesto u kojem su stolovali pruski carevi.
Posjet bazi njemačke vojske bio je rezerviran za peti dan nagradnog izleta, a učenici 
su razgledali tenkove i oklopna vozila njemačke vojske te vježbali gađanje puškama 
na simulatoru. Uslijedio je posjet njemačkoj mornarici na Baltičkom moru, borbenim 
brodovima te odlazak prema Appenu, Luftwaffeovoj školi za časnike u zrakoplovstvu.
Sljedeći dan prošao je u posjetu najvećoj njemačkoj luci Hamburg. Osmi dan pro-
tekao je u cjelodnevnom putovanju prema jugu Njemačke, gradu Neuburg na Dunavu. 
Ondje su posjetili zrakoplovnu vojnu bazu, gdje su izbliza vidjeli borbene avione 
Eurofighter i razgovarali s pilotima, a poslijepodne su proveli u NATO-ovoj školi u 
mjestu Oberammergau u njemačkim Alpama, odakle su krenuli prema posljednjoj sta-
nici putovanja, Münchenu. 
Ovako koncipirano natjecanje, uz završni izlet, posebno je i vrijedno iskustvo koje 
će svi sudionici sigurno dugo pamtiti.
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